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表1-1 業界VAN一覧 199 0年7月現在
業界 VANの名称 十日開始 主な業務
日用雑貨 PLANET 8 6. 2 受発注、仕入、販売報告
COMMMET 8 6. 3 受発注、 P0 Sj-7分析
CORENET 8 6. 4 受発注他
P AN-] A P ANf-何一日 8 6. 1 0 卸の出荷データ
家庭用品 HOWNET 一 受発注7G 
酒 類 SDP 7 1. 1 0 出荷案内、売上データ
食 口 FENICS食品VAN 8 5. 1 0 受発注、出荷案内他口口
C 1食品VAN 8 5. 1 2 受発注、出荷案内、請求j-7
ECH08 8 6. 4 受発注、販売実績データ
フアイネット 8 6. 1 1 受発注、出荷案内、商品案内
清酒流通わトワ-7(8 DN) 8 9. 9 受発注、出荷案内、請求j-7
菓 子 全国菓子VAN 8 8. 1 受発注、請求、支払データ
医療品 JD-NET 8 8. 5 受発注、納品、価格、在庫
玩 具 TWIN 8 8. 9 受発注、 P0 Sj-7分析
TOYNE8 8 8. 1 0 受発注
対-"J用品 スポーツVAN 8 6. 3 受発注、 POSj寸分析
S-NET 8 8. 4 在庫照会(発注)POS j寸
眼 鏡 MEGANET 8 6. 7 受発注
時 TOKINET 87. 5 受発注
アパレル FENIC87バレルVAN 8 5. 1 0 売れ筋情報、在庫照会
ア/ぐレJレVAN 8 6. 4 受発注、納品デ←タ
家電製品 E-VAN 8 8. 4 受発注、納品、請求データ
生 花 7うry-f:t-(1トVAN 87. 4 注文情報、決済
FLORA 8 8. 4 注文情報、決済
紙パルプ 紙パ流通VAN 8 9. 2 受発注
農 業 グリーンネット 8 8. 1 0 受発注、出荷、請求、支払




表1-2 地域流通VAN一覧 1 989年 12月現在
台一
主な地域 運営主体 加盟m 十日開始 主な業務
卸 小売
北海道旭川 側アーバン 4 6 4 5 8 7. 3 EOS、棚卸、発注分析
北海道札幌 側へリオス 8 3 259 8 6. 1 1 EOS、小売ト知システム
青森 北V日本A流N通岡 1 7 1 8 9. 7 EOS 
岩手 岩手流通わト 2 0 8 87.12 EOS 、FAX通信
ワーク
宮城仙台 側3ミわト仙台 7 5 3 6 8 7. 9 EOS 、発注分析、 FAX
福島郡山 側南東北わト 3 5 9 8 8. 8 EOS 、POS小売卜知支自援
ワークサー EA
栃木 側.y-舛7ト 221 2 8 87. 9 小売トー 仰支援
群馬 岡高崎情報 2 2 2 8 6. 6 EOS 、事務処理十以
サ-EA
千葉 千葉情報 3 2 2 7 88. 3 EOS、棚師、各種発注
ネヲトワーク
東京 側流通情報 4 5 2 6 8 8. 1 0 EOS 
わトワサ卸商
東京 ト ，1~1'J企画側 3 0 8 0 86. 5 EOS 、POS
神奈川 側シーガル 7 6 4 3 8 6. 2 EOS 、発注分析、 POS
新潟 新潟情報わト 9 8 2 6 EOS 、棚卸、 1-1分析
ワークザ-EA
長野 信州流通 6 3 2 2 8 7. 1 0 EOS、棚卸、発注分析
ネ7トワーク POS 
富山 側トリオわト 1 8 2 2 8 7. 4 EOS 、棚卸、発注分析
石川富山 北陸~À幌3Y4E-rP 102 5 3 87. 2 EOS、棚師、発注分析サー
福井 フクイVAN 2 1 8 7. 1 1 EOS 
福井 側福井村 1 1 1 3 8 7. 4 EOS 、新商品情報
わトワーク
静岡 側オリオン 171 5 3 8 1. 3 EOS 、棚卸、子寸分析
POS 
愛知 東海流通情報 119 6 8 87. 8 EOS 、統計表
」一一 品_lロ_hI副長
一11 -
主な地域 運営主体 加盟庖 サービス開始 主な業務
師 小売
岐阜 未来情-'J報脚 2 0 9 8 8. 1 0 EOS 、棚卸
わトワ
大阪 大一阪会商議工所 6 2 167 EOS 
大阪 側リテー附事ート 4 0 4 0 87. 3 EOS 、DB、POS
岡山 樹岡大山広阪側域産一 7 。 EOS、棚卸
業情報yJ.jA
広島 側マーキュリー 4 2 5 8 8. 8 EOS 、 1-~ 分析
広島 側広島市産業 5 4 8 8. 2 EOS 、販売管理、財務
情報十日
山口 山口ニr斤イ了 6 9 2 8 9. 8 EOS 
-I!ì'~ 開
香川 四因子寸 3 5 5 0 8 . 2 EOS 、 f-~ 分析、棚卸
わトワーク悌
愛媛松山 伊予Ji't:z寸 3 4 3 8 8. 1 0 EOS 、POS
サ-EJ.悌
高知 岡高知流通 5 5 3 8 8. 9 EO S，事務処理
福岡 情福報岡サ詐ーb通ビスVーAN 9 6 。8 6. 5 EOS 、POS、棚卸
福岡北九州 九州共一ク側同 156 1 4 8 7. 1 0 EOS 、商品情報ネヲトq
熊本 地域情報通信 6 5 6 1 8 6. 5 EOS 、棚卸、 f-~ 分析




3 1 8 7. 1 2 EOS、発注分析
長崎 7 1 8 8 6. 1 0 EOS 
わトワーク
長崎 長崎酒類卸 9 3.予定 EOS 、売れ筋商品
商業協同組合
宮崎 閥ひむか流通 7 4 
わト?-'J
2 6 88. 3 EOS 
鹿児島































































































































































































































































































































































































































































検収 // 残 納品検収伝票
(総務)
在庫 在庫 品目別回転率 在庫管理表棚卸




















































森林組合 購買 術 林業むね
原木市売市場 生産 . 
製材工場 出荷 商













































































(5) '-' (6) r平成2年木材需給報告書』農林水産省統計情報部.1991， 1-2po 
(7) r平成元年木材流通構造報告書』農林水産省統計情報部， 1991，1po 





































































必要と異なる 1 14 
(出所) r林業情報システム化対策事業調査報告書』全国林業構造改善
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|¥ ニー ズと 材業↑辞Eネットワー クシステムの構成
¥対1謝fス純テふ白 ネットワー クシステム
輔副じニー ズ 個別システム
事1周主体¥ 蘇林資源f鞠 林業労骨力 原木漏E 製材担疏通 僻臨供 1購曲解R
林 材家 -市況・樹園輔、行政施網棚、材業技調糊報などのニーズ O 
業 -新しい材業生産・流通システムの構築 O 
生 -材家経営を支援する悌眺 O 
産
素材生産 -立木や材業指;働力の童謡描保につながる情報 O O 
業者 -事業費見離りに関する欄 O 
-地壊の耕輔告などに対する情報ニー ズ O 
轟榊E合 -組合事業の僻匝システム化 O 
-轟休施叢茸理の情報システム化 O 
原 肪仁市場 -業務拡大、物流の蝦時化 O 
木 -僻ネッ腕ト信ワ欄ーク包化を樹じ O 流 -ネットワ クイ O 
通
製 製材工場 原セ木ーのル安ス定プ確ロ保モやシ販ョ売ンのに揖役陣立叶化を解目E指qし3折た僻副b O 材 O 
ロロ -物流を改善する糊誌のシステム化 O 
流 -製材品の企liII官哩の充実 O 
適 -受発注のオンライン化 O 
製材品 -商流・制続分離する悌陳引の推進 O 
市場 -予帝包取引など
O 
問屋 -仲買商を支援するシステム O 
-荷流・物流を分離するf静陳引など O 
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-1 0 3 -
図V-l 森林資源情報システム 材措t静Eセンター
森榊E合
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図V-18 統一商品コード体系
区分子F+メー カー ヨー ド+樹種子ド+分類コー ド+品名ヨー ド+品等コー ド


















-1 2 3 -
図V-19 区分コード
区分 内 勾壬hヨpF 区分 内 仕'*" 
。 原木 5 新建材
1 製材品 6 (空)
2 合板 7 住宅機器
3 集成材 8 〈空)














-1 2 4 -
図V-20 樹種コード例
分類 コード 樹種名 表示名称 分類 コード 樹種名 表示名称
国産材 010 杉 杉 国産材 050 槍 槍
011 天然杉 天然、杉 051 木曽槍 木曽槍
012 052 東濃槍 東濃槍
013 秋田杉 秋田杉 053 土佐槍 土佐槍
014 054 球磨槍 球磨檎
015 055 吉野槍 吉野槍




020 北山杉 北山杉 060 
021 061 
022 062 
023 日田杉 日田杉 063 
024 064 
025 智頭杉 智頭杉 065 
026 066 
027 067 
028 栗駒杉 栗駒杉 068 
029 069 
























-1 2 5 -
図V-21 分類コード
分類 内 ，谷ーヒ， 分類 内 ~ヨ-ー
。 製材品(メー トル〉 5 フローリング
1 (空) 6 (空〉
2 耳付き材 7 製材品(イ汗〉
3 (空〉 8 (空)












-1 2 6 -
図V-22 品等コード
強度等級 内 ~ 化粧等級 内 ，谷チF 化粧等級 内 n仕"<1' 
。 (役物) 。 指定無し S 対面無節
1 特等 1 一方無節 T 対面小節
2 特ー 2 二方無節 A 四方上小
3 一等 3 三方無節 B 三方上小
4 一等並 4 四方無節 C 二方上小
5 二等 5 一方小節 U 対面上小
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